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''WtUM XI. MAlSmiX, KY., SATORDA)
■^ArYeviLLE EAGLE.
«vima» nMraMLT amo wraiur m
TEfLMBt
^Vf^Snr Vmik.—tl fa tA«iM«, |4,M 
^ i»^K dlyrlaaaif (ba mi
*Wtll, tlica.'' b* mM. ‘ifroav* (Oo4.{ 
MdlK»w«l,ai4ia*w(rioM,l*>tlUk«(iraorl ; 
TOO. rwchall karn.taitaaMi, aad drwk,
■■« «io(Ma«, and la (>m aata aMaalhiaf bo- 
aidaa. Thao fs« jear aotbcr aoi
yaaa.ar aaliJ all arnarafM an palii.
^asSiSTSJSt.'MiKia.'s
TVf-WnHa- WMi.
^ a^'fHMarhaa.t IwnteB l.m l,m
•:>1l*>a.ehU<Rtlaaal •• U 'M
rf (ha nathar li4tan af h«r aeo Oaulbb. a 
food. aaJ a aaallaon) oraoaar from the a 
diaBt. Atibaaaawiiat. I'arrRiefaurdin 
ti bit boukkaepar U> larita a Uttar le Iba P<
kaerfU
icmI an rlMM af aif-
-............ ''r- P'
blllt «m baapp 
_____ , ____ ..d.anipnmvU.Hrm-nn. JnlraJ
• Ha ai»rafl«tampat tr. ha eoti.ti.tad hr lha yn.
klMtlaiad arlUiout pnrioaa notice to o.. narwli 
a*y ebarraba mada for I«mUwb oaeyaat at the
aai matte'/ ««« /«f« »P*'
HMinraberoriii..Ptlon. villtn conimatU aoii
arrierxloot.and
- 8«:tG
b tht araniiA t|ratp,h» 
illtbambilafaMNth
Al (bit ifvUAl. M i/MM bj 
Ubabliant of tha boy'a M'iaa nitaiaaaiar d
^lLLpne«^Ia s-,?aT.S2.i
£11JS55.;: ■WMBEIttt.
Iba lad’e tiaty, tod « Tbit aaa e^ara^
Iba poor ranilr, tad praaaialag fanhar aaaiaf.
•rata tbU •■ad
/eraUbad iba bny arlih daeaatm..
ta ■ doiv. Hart Biehter 
oaea o  eJotfcaa, 
■BdaiaomrMMatobU wira, mbogi ba.te
^b'|aed '^*0 taadHyperai^harbart
‘ tPiitde
)urlag the next fliar yattt.OcUUab altaad- 
ibo tehaoU of lha aratt cummarcitl eiiy; 
nhieftilh'Sirobtaffaihtr look h'mintohiaiha i  
eounttfiB-mo* 
Hera, ta welt ti 
9B the Mhonl-b 
pulthad himael’
ikdre. at the wriltnir de*k, a.
leh, (ha ripening youth ■ Ulin- 
B.n only by hie natural capa- 
. ilhiul induttty With which he 
axmUad It. With all thia. hi. heart raiatneJ 
inancenee. Ol hit Mreckly allow 
rlfrairu'irly to hla mother 
'ing aorrlTed two of hitlara, bn aanl Ibi until ahrdiad.al 
b-othrra. She had paraed lha laat ye 
. not In wraith, It la (ru-; but. by 
the noble Riehier.atid el her faithful 
iborewant.
.'all ualii-»a ol prl»«'
................. erwla.cm
; thul the-taHh'tba «BdmUui!lng I t  cam. a 
paid/oral II.* rateofSI forflral t-U lUi-.: 
eanlapar llna for tU e'er.
Edllortal uoItca.,wli.n irqur.i-'l, to h- 
Calla a a nmooi (n baaam. eu.dl.l.ie. r r
.......-out*. Aimouucuiyc.iiidldal'.for luaidlon
officra, $'leMh; fur City offi»a.; nf aick>
the world
j eacapt bU bendacior. Alter aerring bint
iBd Are ■ raara.he waa taken by him aa a partner Into hie ' ualneaa, with a third part ol 
prubla.
lui It wa. am GuJ'a ivill that (hit 
ahiiuldbe of lung dura- 
- n^i
ind kept him I'lr I'voyeaiBute or Coooly o .
aaeb—ta be,paid In eoTMCe. ■ tied In hie couch, ............. - .
' ''*hrrl*rm»nd Deatha lu.. rte.I without chtrye; i ^„„|j .ugj.-rt, O iltlieb nvrdiJ lu 







hit grieving wife, Bolit, 
if bit li.'e, IlcrrRiiblor
lU Are liuea la widlb, l<
elgirl of oalylw, 
'ifhiebeloved foeier 
(1 upon then) bo’,It i 
Metoud him; they lot
ily da0!!h((.'r. n awt 
ind-lwenty yr>ar«, in that 
.on, Hehadl.melooke.
: hi. children They unJei,
,r«»VtJMntiB filoaMKw oouimrv. ly ,odcefiHeUy.llnT»ol«"''‘''^ their betrotl- 
A poor bay, aboal len yoare .if age. .oiend ,, „ keja.do of their dying lather.
- - 'icb inernhaut harmiei , f,. the ye.r I8id. ten reara «l-.ei Herf Rich-
daakud ihebJukkeep-i,,,', d„,h,,he hooee'of(ioitl.eb Bern, lata 
Harnuel ftlch'er, waa one of the iiio.l rc.pecl- 
ahlc In nil ninixic. It owned three large 
irtg III' Baltic and
•Hiabier, in Dtenit 
«FTm tlcne-
- " ••ToB wilt get nnlbins lier.-." grumbled lb. 
Wah.i>iibnut rtialn.'hia heed Itu.u bin book
yg£~“'-
''^"lo at me 
-ward* «ba In
the matter here!’ 
r'b.mkkeb^?.
-flfgjar-bny." waa the m»
:ly loukad up from t.ia A.liicwn ntnrrlngr
„ , fiok the eldcal snti of e.
hilr, Herr Richter glanced
, boy,iiii1rrm.irt.i d ihm, wh'.i el 
lD--lh# door, ham'ckrd op «..m,-inirig from the
gmimd ‘-Hal my little lad. what ia that y«u nllen ahow'd thorn thu nee 
-pUed apt** ha ertfl. ri.c weeping ttvy turn- pj roch a anurce ofblera 
ed,and.l.ou'e.l htni a nordio, q.ioathed It aa. perpetjal
■‘And what will yea du with ti! ’ aiked the ibelamlly.
^^^^y jnrjta- bn. h..ie. In it." waniha aaawer; "
tipl .yod j 
le. and lUt 
tally tuwmch orcrtii'j tina«eaia , 
tlbpaM.tlu.lM he. remaiaad.,ui b 
Ha I..Jooted bin m..lh.-r.iff.U 
and clUri'h'd hrt dce'lnini m 





P up the big onr 
newer wn. plea
’ si taca i
d with Ih’i reply,
JeeaaCeart rarnuta Veal plH. “ - ‘------ -




nr>U.««Uawl* (baCaarlaad Haaaa. Aawli
VT and^amlai. Sp.-cUl attaaliaa glra««a 
ihecalUetf^orelalnu. OSey aa Iba Ra« Ada




El:■ nrof-al . M.»„ 
.Appevl*
odncunl
.Tavitia. tfr ., 
. to dcrolJ. hit 
n.ln th. dap ntlra atleatlea >r and Inferior 
coaotlea. and 






tRniERVER, i?nrrHER,’VER. Hay.»ni.,Jai..t,'5* ■
”^9"'' Lror fir.*."rn. ___ ^FCBIUITIIKB WtHK KOOBi.’
GavniLPiao. Carer.i. r.LeoE, Inawlurroah
P..Kian, P.aa, ' n rietr of goo.1
Koextraebarga for Iraiwferrlag Ptaeogera and :£EB aoar effetwl by a. 
batr hdgM* from on. bat totba other. wklchm.y b« Cnnadi
Biitrat*'b«'k«,| ihrooeU. B«Jale«,(.—maltDg,B». fancy .ad cami
THISISTHBOMT THROrffW £/,Vfi rau.,8ar«, Dlr.na, (itam.ue; cu.hlen 
Throogh Ticket., and Tickeu to .11 Way ■ aMt .od commnn Ch.tr.; dl pine, dewrt.
Polai.. far-ale .o hoard th. MayavlUt Pock'Ia '.nd niuad T.bira; Clonka, Looktne-Glu 
BOOSSoti RBNTON. ..,l on herd U.o Bu.u,, So/e.; 
or.tIhaCglnpaay'aOR<ee,Na 1R HroAte.v.CIo-' Mo 
cloaaU. THOMAS 6HERU)CK, Apnl.
Keb 98,18S4
o t’"'M. • (m.p^r«o ea lobl Clwha.










(Lnle Mm. 4doddfi.r4|t« Hotel,)
Cmnatf PW >1 aW S.fCan Arrrt,
MAYdViLLB. HY.
T“*
alyla. whan gam c 
u|l^i,and In a atyle ■ml It tUII kapl ap la the ah
iP5“T'I I. L.nd. I
pRbtic cltancter. will
pj«d Why iHr.Haraball. 
loo. andtoUiar dalma of 
•M'lrewptsifl.1 .tlonllon. 





uurirraienad hat. fc 
' Lhe La.
pilnlus Co.
Iliom wl'I be |•rrlRlpUy 
OfB.-e ou Court alrrt.
heretofure
Jaly





mil.L Pmuco Low Inlho CoatU of Lowla, 
VV Crtor, UfM>t.t.p.nd.p1,-olnlot«ail(W.
flSPS/USJVLfiS; ■*
' Andrewa, t'l.iAIngabn^. Ky.
da’
__________ t l» wcoiid to 00 floniw In th
o. . , CUleSBRTBON.
Mayavltla, Pab 9S, '59
S real
PB*W)B * l*EI|HKMrOtl. 
Wbolaatla tad loUll doalera la
haU,




Bo<k>W. CnkJI», Tmya, Ac.; 
rtyof Cookkig aopf llnili.g 
launtwrimenl of Hama Km-
'rally, h« will rail at ai taw 
tlacwhrra. If-Inrllra apeclal 
M..ca A, T. WOOD,
ly IC,’54~ly SsuaBtIrral.
STOVES, GRATES & CASTINGS,
iTcrt door (a Pearce. TnlU f C» 'a, .Mar* t afrtrf, 
MartTiLi... Kx.nTucar
A REaaw raealring and opening n rarioiit aad 
il exiaiwlfa iiMk of CHIKA. QffEE.VS >•< 
0I.AS8 WABB. aoniprtaing a raneiy uf at;
aamoof which are entirely ow 
Tbelrutoek haa ^oporchaaed a tyiret.ubla
TIa, rawpee- wad Hbrel Iraa Ut'aee,
Nn. n .Vurtri Strref. .U.y.eiffe, Kf. 
n.ve 00 h.oH a good anpply of Wood lod Coal 
















..................- - ,_______ onliroij ...
rromtbamfrDtaefEutapaaa manafaciarera, 
daolla the Eualara umu; whlr.h f.cL coupled^.... 
un yMrf'exp.rlanealD Uia trade, of ana of that Co.nmeii do 
- •MlamWatbam.aathoycauGdenOyba-, Iron*;fc-'»lilWWtofrp.%^:l-xgfe^^^^^




vlor, fUq . Mnyrr"
nail bill . 
ofcarri.faior. 
la the lut year,
.Harriran Tit . . ,
IWm. II. V • • “
•’Kmuc 
flepio,
'. iford. Eiq.. 
r I, l^iot-if
)f honeeiy...................... .. - .
I In paaca frum Ihia worlii.~/'roin fAe I
They Inrlle the all-nlloo of ronolry merchauU 
a. well u of femlllee. ’o Ibeir tinck. and olede. 
slrae not to bo undertoM treat unite moiiiil. 
They wtti warrant ih.lr goodr an.l the pack. 
Inc. tod tuipa. by Uriel ailentloa to butlot 
racelta their ahtea of pnl'
Fab, 98.-54
• kiud though lariuua land, -you 
yoong nod heartfrtu bog! Cun you n '
I “ABi «>r dearatr," replied tbe buy.t..-teiVd’r
/all waocl. Uy 
and lay poor mn 
eaten nothing three t.o daye. Then I rt 
eat la ingul.h qnd begged for alma, Du 
alar! aeiogle pcaaanl only give n.u a pmi 
of bread; aince then, I have nut aaieo a mu
 - “I do not 
uu liMl« yet lolhreah or 
dicil ihraa ireeka agn, 
nil little brothpre have
T'iy
, T
r ia receipt of Iheir 
.ylUrirr..T.W....n.
the Drrg nod Vrdict'.r /.iar. and would rrqoli 
eo entire na»*pn|e-r lu euuiirarile. They wllJ on 
ly nv.aito Drug-ant Me'lidne.. It l< enmplei. 
and lu iddlllou they .hare a full alock of the fol 
lowing enuineraleil triiclea. >ay 
" ' ii - —Nnlmega.Cie
narnon. Clove.. Gii




_r. It. n. M.4KTMII.I.,
I onlera cbei'iil oo profeaaional caJia io the country. 
I Office vi.| r.-aldea<;elhe nme raeeDLly occupied 
Ibyl'r-Hraa.
I Waihlogtnn. S.p> 1$. IBS-t
MB. UnAVKMBrBBV.quallllea. Al-o. the eeiebralatl Zinc Palot..c4(M aaUa nutnaarr for beggari by irt-l. . 
eoBirtyBitUa Ilka Ihi-t and thia bardeaa many wowwlili.. browo,d; 
:aiwa»a|ilBttlh«clni.n-ofganuioe want.- n,^;;^Ti,Vv"h.'v.^‘T... 
■®tn Ihir tine lha marcl.int iruMcd tho boy'a. h.,u
hooUPl face. _ HeihruaUtiahandinluhtapock.




wood. Fuatlc. Coebi- 
noal. Camwood.
at, Saw forth a piece af ni.ioey, end etiJ.— . „„
-There la biU a duller; go lo tbe beker'e. 
and with half lha Boaor buy bread for your- ~ 
aelf. your raolberaad y»nr bruthara; but bring 
rkfliaotbarbal/ionia.'*
•.Yv.i, . atid the «u
'tiDsh in bia-plasve, 
again.”' 
•■Whokaowa!'
«a ha apokpa ha babel 
igqtilekiv.
rapliad Harr Richtrr 
• ald Ua boy ratui*ii _
Bin  uic ly, wuh a Iwga litaf of black bread 
dp ona htnd.Md mow money in the other 
"There, good air!" he cned. aliorvl hr*jth- 
1tn: “there ia IberaU ofthe m->oey.” Th-n,
“•®* lha fl.YuTlDg EUtlwtla
And.. Baoeiiaa— tamb. Hair.
T"-th-Na11uHw«.mlng,
Whlto-waablog.Sboo.





>ra( dara /kekof. 
cotufort:
Hoot; Sago and freah 
^.0, BraodyA Wioej 
by lUnplollle largenl
aiaca. of tbeJirCul’y 
brand.
I/uxiaa Gi.AM PuaTia; 
atworlml, lixea, beat
Bo^p ann Caaaaa, from 
the moat etiebmar
Pont UOMasa^^qM- 
Aliai, Ail /’utM<^“ ‘
ciaaa In good ' 
ihla lima..
h- inlerlar 
ihalr Intorml to pienilna^ur Slock 
MACKEY fcWOpl 
a Om. Id  »B44-wtf
The Ind ant off a aliaa in grant hnale. and 
•.waeabpollo lako a bite' of.lt. , But euddeoly , 
•m*-krtffta*gbid!HtiaK, lala the braid aeida. and 
iaJiaiulartabaarae. . .
(fellio bin oml with, hoiriy appa-;
Holiday <diH8. ,
Menara. 4.-VRTM * TOMAX. }-
.kf08/C DEALERS, }> ■ 
Jtb El). Aura area. Cincinaali dUa”.
faldtaidiUttaiul rt Ned i iliani prayer.— ITTOULO mmoymm - u.r.. <»»u,oe..
.Uea ber nt i. »a..-UH.ho.r. >V
l^wttMAl^^t^totoihJ lha hoy> uv Im.’M.m ,p^/,rrdoc«f cm ,. u.afb.d kjf .. 
•AMbl pior. H. iVired aftar bi. f.mliy j^j y i^«lvra«tU> u.ef-
laikd homa,m lg«Bed>lrom bU elmpla anrr.- **'^Oor rawtmpnt e.
ttoaAbat bu fntber had lived ia 1 villega nbout Sl Co Bacon
ifra«|^4Iptani from Daiuxic. where hgowp- . new** aap-i
JJammII boota and fere.; but hie honia bid F/A.TO TOR
..  to Ravin 
i ^ eriat. .:o ro TEs.
I «d Hmdimk't MliLOn^
____ J/ABT/.V’a OUH AHS.
ibaaiiwdbimaelfoattoafiah Vlolina; aid and new; Flaw 
tafugaAlMe wrckj warn nt ta Book.; Sbaet Miiale and ai
Mrn r. mi liii <
.been but«M4arA«tnMd. •■damh aickDct* 
Oiihiefataily'had wompatlad tat* Maall kla 
(. Raiwdtbi
Jier itBiffuifBkmitu. ekSMnf Iba hittaraet 
-lla, the aUeii, had reaotoad la aaek 
.ld?HH»l2«a. aBd hnd gone nt firat frem ail- 
Ui« W/k
.retd, apd )iA«'M««U^«»ry wbem ta
:iffiss:£;?i5L-S;.u«u.u. o.u<
bet one child.d««*lta-bt)rb*>pca'rad to btm na 
oOMtOMatadgbt. wbiefc Rroaidaua bad drawn 
ai|WHm k^laal ul hia gntUodo. -
B'."ba*ajfi«AeB
r.F.Heaaa.






awOwia an aanalgnmewf a ta th
. JbMCH BEATTY do C 





........ .iVaapply af Faria aad Spabnaaf all
ka^i LWIw.Cipa, Batter CnioaB. &.C.
.■f attlela af Silpw' Wera made ta oid 
rtwnUea. OldBBaar ukeo la uobwiga. 
t CpMtM Mrrtdead far Charobea- 
^ 'WMfUra» dVUa«a_.r;W,
abo  o 
Ogee I





m. ■ a ATT,
REStDBXT DE.VTmT,
tTOfBoa on Sattan Straai. oearty oppoaitaAe
PIANO FORTSSI
farlactoa.il far Caaa ai apprara Frar. la . 
atnocaa prioaa. Tbo amrMiy U lAaay lae 
that lam dBlermiaad la rnUal oAb frteaaaa 




gA }. 6 BILFFN.
TE now In tho rraalM of a branllhil STfX.t'OF 
1 GOADS eooaralinftn pail af<io)d and Sllrar 
l»ale*«. boUt haoUagandap* fcoadioold 
mi Uubrd LaatnotSaala and Jkyn FanFob a i « taatno;
---
nndaUfJ^plMj^O^FoMt Jot 
. Neeklraa^dBraMptaaiSRa* Wa«i 
aartmy^ Cloak, aid I'law PiaCMi.
CTAIt MBda'of Wo abao nad*n»a Fia«anra- 
^r-with cam;
AyctiUibJ/•^18.)U^












: Koonug .IU..C .1 lUoaflSrieot aoUc
orkm.'illke ni,iii»r
It kiu.l. of Joa Woax done In m
■» JOll.N C.REED.
ublic piirouogo. 1 Uti.tEKt^G^GCKI V A IIUTS^,H4F.NCR 
I THE ■u.l.r.igo‘-rwlrij”nfrr,n“e'c(ll,,n. al
j 1. Covl.iglu., ,i„i tlia |.ul,l,c geo,r.lly, that he
........ ............. the odi'-- ■,f..r„i..rly Mooar i Po/Ui)I .M..;:--------------- . .pii-,, .
lO.I II
a.A Leeviog ClncluuaU ou • 





baen .pared to fit ap a HATS! HATS'! HATS!!!
.rihr.;. h.. 1 lu
. '.‘-'"“K The« .,..1.1,1, lu iiurcliM, ,
It II o'clKk. A. V I lAMtUATH eiMIA Anu ■l.lniJ..,M.
„i'4;“r,"'i,'-:'£ t."-1700' -....-...............
oriHotr accnmnmdillon .ml eomlart. and It le'Mtuby
““j -r
Dace.nb.ra. IB54 | • ir-tnR rl-TTCnn.
UIRCINNATl * POK-maiorTn PACKR, I 600 '"**
.............s.5.i«2J5fe
- .■»-••' f.awi-MBi -
ally Kollralng raid.,
.erara«af.rp!».»t‘ 
.e’uui nr .-Tutr •*
I IMy ... of«*maqbit
-q.re.eO -M M nra (tam
I mei.Mi pK'-f mr-ty 






•c -mw n ak !NL^ -tra •»'# 
rillv for Tirrnty-rir/ ft dIl Ptrr Bditi fF^lt
“O. ItAr.STT.IVS’V
AalI.D<.p-|uU |•iIl•, '
it.'. Relleea-v-ry l.oann being wbn bnp aitf 





.uprrHnn >t Ihepll of the (lomoeli 









Aa i»ca|«rllv lor lha -llgiiiral mrllnli, ' 
t l.iioc.-- ai.d laiil-Uuclurra of Vj.lon. . 
Uii;.ie.~ii.t f.-tii In th. monU.. panlcalnity 
when rl.ingin llieihornlBg. '
Dull hra.y pain, .n, ...... .rw.lgbija IboMd.- ------
Pulo. I. M Ir.qirani.nil mb • fraMe thin txaatt 
bin.uii.Uou on-l K: Iremo t obiHly. . 
rtluci|.»l D'pci ol
ilaewri * tra->. .» tra.i Waarih wtropl,
, IT-I^rlce_25 C-.ll. for . Ric-l Got. or $1 ftt 
SLATON A CO i^AgoaU.
July !4, -5.1 " ■'"’’'^',V%7's4^y
leiiiikiKr I'firil 
oniiaTI'.vn iri.OORt.Mr lltll.L.
Flooring .Mill, i...d n-enm, ,ote ,.rD,.rie|or IbePeai,
il..m Roardr. Ua k... • miilaved eiparlemrod and 
kilful M-chanlr., ...o >lll iirak- oD the .harie.t 
lollre Door, of all kind., Door Fr-mri. WfMotr 
Frame*, Baoli, and Shnitrni. Imln Pomp., Pnok*
I.R-alroon^liiin.i a large and general i 
ipnl of Wt.li. fine l.umher. iw.rr.ap.1 and 
I bl. for Iri.ii.rillate
Mavarilte or It. vl_..........
Fanrlb ilmetbo
''‘M!'‘A.‘’uL*TaUNV‘'
in ra , . ULfU firalureO bj Wm. Me ttilleu. OB liaad and 
O'K'O^ m* O. 9- I fur rale bra l.y J. M. COBUR.'a' A CO.
KEPNER.M..irr,l’atiedSui..nr....,,................. . ,„3
Far ChriiUui ind .tiew Vnn' hrtetiU.LuTing PurUinooth .Mendoi.,
.................... Rriday.. .1.9, M. Arrl.ing .1
CinoinnaU Iko night ol the ram. dov, .Inme i Ime.
Lmolag ClneluiwU ro'iday., Tkmday* ond 
«ol.pd.»...ll A M. Arr.TiDt .. Porrao.lb.l 
5, A M.. lo llmo f':.r Loach, laaviug rama moro- 
log for Pikatowu. Waratly, Chi.llcotba, C.rcla- 
tine and Colombo..
CPStoppIng It .11 U.a Inlermedlit. Porta.
Prooipl tiundaoca to .11 bo.lae«. enlro-lod ta
irenra. Octobar 91.1HH.
•A.riktrr.
Tba.atitaly DM.Aipi.odid nriA raaolng Mom.
BOSTON A:
CAPT. WILLIAM AtoCLAIN,
Rridaya, at U o'doek. A. m'., tweciwly. 
tan.* Potumnelh rarad.g.. TAor.d.y..nd &.<- 
arMa(.,nt tbn wiaa bant, ta.cblog at all way
^Tba Boaron. wna belli expramli for tbit tr-da
i£r: S2£- Vis.1’.
baai .peiaAM Bt ep a IrW etam Pnekot. with an 
..paad, mfely aad aaminrti a* Ua reqalrer- 
'Of the now law betag jompltad with: and K
' tr^pITp>Bripla*i?o{^tht. Boat, at all H 
haTonl..................................rill baTo ■ beat lo lha Irada, M that no In 











• lha city of
iJ-Ciir„'e .; the I
*. J853-!f
PHt» I'pj; m
L4 R.« PREiS will con 
'I firrt Mo„d.y l„ S-pl 
r-ridenc. on the htll-aUI* i
Lha-o.t pl...la(j and health?, 
I. ihaCll. .. /p'^o.'e'.il
For the b..gll.h Br-ae 
For Li.sll.t, and Fr-n. 
•• r.Mo.ic jSp-rr •isi
10 ever before boan ki 
.1 orWeit.io(oJlowi 
:.iraear.ed L..ai. '
forralo fraa now an 
.. tbe M>ore nombar of o. 
'Ooii Plaooi .1 lower price. I 
Iliad St.In lh.Uult State*.
3 E ri cre I ith. erred timq &c.,m.B. 
ohototer'. prfea in BaKoa, |8TO; for 
..le.rachU R490
5 Full carrod Loot. I4lh. T oelryca, Bo'ton
(rrieag5oQ,fo.«lo.aachnt 450
3C.rvoJ Loaui I4tli uyl., * octo.ea. Bora
’ Zl
30 Fall eoalroPta.M».»ateo*atr«honlra.M
’■*4511.1 ’ . 97510375
55 Of cHon- otylea. from ^ ' uei.rra.
5'“!
'■'•""’“■“•T-arc-Atf.-'""""
of parek.alog PUno 
pMy. Oor preweol
out lew rai.olerr, gloe. iroannahlo inaranly (bti 
U.«.ond, r her era will ..joy .hpbrtor .donato- 
.rcommod.taa few Go.ldon IB 
Aa|uallf—tf __
M.t.trr.Lg SmineaV, Aogoii 7. ’U. 
Mra-Pett. haa bean angigod for two yr.ro t* 
lB.lroclr,M lo the F ronek and Engllah bopirle
tog Wm ocra whra w. MMdqr *« alerMFnt
Teacher, and well qa.Ilfiad looandDnt IbwBehial 
which lhe proporai ta epeo In onr Cltv.
_____________ RlNDtRlcnESORr,
DfkMiLt'TIo)*.' ^
7,7.:'. ?;■ l? as; “5
nJJ Orbi. daaOr labaBemadOotnlhofimi ae.1^ 
........................................... Igra. Tbab. - '
-................ »«*‘T
I rrga'da pHoo or vn- 





li will nadanuad ih.
:„7.rr-"u,K.
naaaaaaafonr uar o gGr.irlaa. In.lrnamBI*
.1 thou. mt.-*. SMITH * .NIXON,
P.ra fUII.N* 76!h WoplFaulfcSttaal. noar
MP
■0.1 BELTW cVn miKa,
p,i?:,7i“r/;:ST5fe''ASfJlf.™iS
pert of Doable ,ad Binglo Barrel Shot
Ttbaa, TMbw Wrtnehooi'O'Be Wora., Perenm'ai 
C0|>0.wl4» k wrtaky a. o4b« aatfeha-eU whkb I
ROBERT MelTEELY,
' {hrnd*l.«^paaMWa.4a>*.SUbU. 
kf^Ile. Hwab «l ■'
I Aft Bnttb-WeoGrw* T)«lr» Ehama. RopAeb.
XIa;- OQDMB fcMAinuws,;
. aid la-.1,1 Giern & hrtdp 
firm will b. fonBd In Uia p< 





, of Oroaa fc 
mcuT.on Mroet. whera 




aad .hapobUa grarn.ly, .fi.Mh.y bap. raaTISS 
parahararfl .^ I.rga.no aptoadld auafe of Pefcl̂
~Thoy wlllearPvon tbo For.l.are boalaeaotaPMfl
tar ol Uia aan. Maad, uodrr tha firm na>ni^,P
e^tNfcbUDOBS They bop. uahiriba 
^*'*"** oxundod to Aa ^4
Paraonilrdebtedlo tba/ipmofG 
Co., will pbMBCallasd aolUant di
Mb^ Pwlronaga toonUfon oxuidod t<
f raen.Al^fc
f OHJfl aB«am-i»ifay''e.'raj9i' ‘
• ■-Wfcfcr iicoA '
W* t* (In UM BtfU. Inm tiH
. Mf- >M>-i»«fCtoel»»ttl.ai |h> N*w Vurh
M» Mtw MMagnphr. 
•Maw M to Mr ^toetto*. 
■t oT ibto A«Mr«f7 bw en«. 
l*<bpBa ton* . pl»«Mal
Mm ia Iba Ualia< 8utM, tad atar-btre 
l4 ibctlbakaallbrbMltoaadWak
XKte M K. rs-
Ivr, aa4a^«atoaaaaM. aW* ntofaad a 
^•rt tkat ika toanuek raaa to biadaalkbr 
bitoaiK att aftoiba. a«<K baa«.
Tka imaartf laokf# to ba (birtr-flit OF 
l/jaanoU(F. (aa^actoab jb.
OB ibahca,*a^dwbtoatotrateT^l£d*ito la
anioa ahi/t, bltab^ elolb aac* OMt.aaaai 
* >aa>, )igbt braaa waripaia paata aal 
*an> baatp. baoia. Hia cbabtof aaa toaeb 
aara. Ha paautoaa peabai aDaiatoa<t aaiM 
tooaap paaaa, toabith aaa faaad a allp of |(a>. 
pea. ailb>(ba Mtoatof ariitaa apoaR.toa 
bai Wbhe.ar OeoaxelT»efr piaiip <:--Sa»rt '
WbHOi Htpaa-Na. Mum eoaaiT, Ka. Ni. 
BiaaFraaafogadapMhhipafaoa. Maatk«
haatoHMl. CartaialT. ifiba raporta oTiha ac-‘'» bUtooaia auaU 
mntfolimm PbocofiapbtaaaiMarlbilaaar I •>' ibabutoaiipol papar.
Wfatorr. II aoaU ba a.tiral, rtoila to bapa 'J
Makaaalad(aorilto...toR.adoMbapfe. *«*b..,Ha I. ato<. bp tbua abo 
aaitoa bp ahieb II Mp ba na4era4 aaallabW
la Mr aalarlOBa bMlaaaa, aaa ba kept r»B •»«* •‘•■tta to baaa propanp. of toa, 
tba baau of erofaaatoaalaMatorraiian aii wrtlpob l*ak« Eria, ia Ohl'’,
r Tba - '
•alar, abaaiaf Ibito topito *aekeakRaMi»ar 
toiaitoto^tobaraMato aitiiMafi iba
aaMkra, abo aboand ia toil eoMirp. Wo 
bara Mdoabi ibM tooaiMdaof toaM iafeab 
aaa fauip, bara, aibea iba a la firaa lo Urn- Iv a ba-
tolawoaderfaldiaeorirr.baeoniaanbot daro- 
toaa Of Iba Baa atu. and ara at tola BoiMol ia 
mtmj a back allrp aod aaerat dan tb-onghnol 
Iba tobflk and braadib al lb» land, aaga|,tod ia 
pNalaf raparlaanta la tba n«« an Aa a 
gabaral mla tooM awindlara »bo esltirato tha 
> blfbar braaebaeof iba prjfa«iaii, aa«b •■ lor.- 
gaTp,aMtaterfaillB|, du , are mao of rductiion, 
and Bora ibaa atolaarr ingrauitp 
b«t laar to baaard tba pradiciioa tbit thap «i.l, 
ia all 0101011, baeooia the moat rxpan and ac- 
baapliabad arltali la tba wurld.
- Bai a fa* waaka ago wa read, la ena of tha 
Raw York papara, an hnartatin. 
itobbpOB toil aobjaal, iros ao aiDiaeot and 
waU-Mw PboiographiB artlai of toat clip, 
wbieb II il Bip ba railed opoD. dapriroa tb. 
Mwdiaaorarpof all Ito otoli,pi iourril and 
iaiponauea. Wa ban fall loma aurpriaa that, 
wUla Mr. Foaiapna’a diieorarp hat beaa ao 
widalp trompaltd la ibe papan, tba 
aalioa ol tor Ne« York irllai baa lallan frun 
lb# praaa eonpvatiralp atill-born. Aeeording 
tolbaavneai'aax'r lh« lal»er,toerr wUi ba 
bat Hula difBcnlty la prennling tba inieil 
af Mr. FoalapM'adlaeorarp, lod Inlerpoaing 
tSeiaat guard againat anp roecraa'ul coun 
hit of a baak aoia bp tha tppileatioe of ihia 
art. Ha aopoiaia iBipoaaiblc to impreai ImM 
aUaaola paper bp Pbologriphie art. CoDie- 
Maailp. If Iba merac lida of a bank ooia ia 
irinud or lapreaaed with aap foUar-fai 
aunca tba blua Inpraaaloo comoioD i poii ilia 
, hack of aoBt bank notea-that part of iha not# 
aaaoot ba eoaoierfriiaJ. bp iba aew art K ibla 
awcftiiioa of the Na» York ir iai.ia true, toes 
toara will ba no diOeuIlp in pranotlog ai af. 
(aelaallf, and deUetiog U raadilp. tha nan 
. acaniarfaliaatoeoldoae.' Tha aogje.Uon ia 
antlllad to the lerioua eonaidaratioo of boat 
aaaatoan, and the eomniuiiilp geaeraltp. Tba 
aobjael wall neriti a thorough lareaiigatlon.
Wa bad a eonremtirw.a law dapaign,iri<h 
aoabftba moat calebriled and «oeeea*!ol pho- 
Mgripbiiia in Cineiaaiii, who conlirmrd tha 
. praetleabiliip and efficiancp of tba plan ibora 
aaggtaied, In lit main feiiura. Ifwaonder- 
•food Mm aorrreilp, howmr. tha New T.rk 
ortiat la at (luU aonawhii—intamuch ai tha 
. nw proeetaaan eopp iba rad baek, and ihi 
parfMl tha bllfaof ibal daaerlptkoD. Tha M 
baeka, ba aasorad ua—of which ba bald one 
hit band, and wbieb pra riaa to toa conrera 
Moo—eannot ba eounUrfaiiad bp pi
Tba Aitornrp General.^eCouk. of Ohio, 
bli cootaotad to a furlher eonihiMnct of toe 
caaa olAmea Soiainona. who hai been u
nee of death lo Uiacim>aii for Jtpe pL.... 
Tha Attornap General atated tbit ba'ictended 
ipplj ina.10 Iha Gotarnor. nop abnot from Co- 
lua>bu<, for . comtoutaiion of t o 
to iiopriaonmaot for life in tha pen
. Bararal oibar aolora o< ioba Btp ba oaed 
aqaalaseeati. Wa map took, iban, for 
fradoil dlaappaaranea of tha red back and “ao 
hadlf aotaa from eireolation, and an Inflox of 
k(na-ha;k earranop, Iba like ol wbieb wi 
aarar aaaa or bandied before.
Tba lea ia toa Ohiv Rirer aiappad run 
apfokila Ibiaeltp.tbla Docalog—barlog prg- 
•d and blocked op aanral mllaa below, 
wa write, al II o'clock, peraona are cro 
M the ice:
B^Wa art auihoriied to annouoea Mi 
A. Hotcaixa and T. Kata Ricxcrra ai 
Maui for Clip Cuancllaan In tha Upper
(CrTba bilaoeoorOaaT A Curraa’a iioek 
OfBoola tad Bhoaa, wa art raquaatod to 
Will ha. Swtd for aila on Moodap naxi. a 
jar BvBom' AneUon R Kwa. Wa barr heard
•Utog toair prattp frai, ont of tba lot, i 
MprhMa. Wa |tMaa that MajurB., with ill 
hb failaatrp. •HI bardlj ban patience to w.H
Maaaab. Wm. H. Win and Baw. P. Tiiowaa;
OaaBiwia:—If poa will wnaapt to atrn ta 
COTMllBta troM too Moaataia Ward, pea will 
nmalnibo aappeneT
, Fab. S. IBM. MANY VOTERS.
8t Ltob foit 
Mob with thaw 
lea laihaMlaaMi
• la col cPfrpB eemmunl- 
Tldganrnllp—wbiibaiweaa 
Ippl aad hear/aaowi.on .Iba
•itotog too two
Wbhara 
Bi.:LoaUor Miaa or! papara for
' Wa bar# hat m eomait-
:"U* 8p'«»rf«M erSt. Loob furaldr-






: ^aortorn -B. BbafaA Co..po Itahm.. 
a Baok:H.rta PaiaeUr in Mrwphia, aUUibn 
tor Baok.ofMamphia waa latrip pruintail oe 
ahoa #d0,000 or BdOJKW of llacbacki.
lo pearlp anrp afaureb in Terre Hantr. 
rreoiog maetlng. are bald ihruagh iba wrrk, 
and a great iaic/aat b fait m raligi 
Manp peraona bato baea ecnrmaid.
ft bautad that 7tiij* ^~waa nirTlfjlto 
Dr HxTi.#,or0heflaaUB,8, C.. at MaWlk. 
toeBdibi.aaarp. ?
tog acd b liktip II
Courier and Mr^rirw. layathaPt^ pi.u 
the raio af tha Prcaoh Spolblloa 1 
deemed certain.
Dr Z B.AJama.anrydialingiwhrd php. 
lieiin of Potion, died in tbai eilp on Thorad.p 
Ifc waa a gradnato of lUnarcMCollega 
ofthe pear ASIA
in. Join SIMelf hu been elaete^ ffnited 
Slaiei Senator for aix pnra, from Lka 4th o 
nrit Match,bp toe Loulaicna LegiaU-ora.
Wa >nra Irom ibr BHTj.b papari tl.ii Uia 
Nlghiing.la aad her carpi ofnatieahan en 
lered on dutp in tba hrapilila of Beularl 
About 600 ol Iha wounded frrm Inkermani 
re under toeir carei tbrir wonnda warL 
ihed and bandagad bp Ihiaa bdlaa. Hanp 
leomiuria were dlatoibatrd from tbaAlO,. 
000 fund collbmed bp ih^ London T^nara. 
Surgeoaa are nkundaBi ihiI rre BO
r ^c
U. 8. Faiom CocaTtrutioa —"fti Been- 
tiry of toe Narp baaUanad orden in^lha com- 
maadar ef tUa noble ihip, tba “Old Iroosidaa,” 
o procaed to IW Portamouto Narp Yard, N 
•f., on hia ratoro borne, which will probab/ ba 
iboot toe middle or laa: of Hap oext. Tha 
:oeatiiation la a frigate of upward# of aixlaeo 
luodrad loBi bortoan, and enrriaa Bftp guna 
•nd onr four hundred oSoera and nan. Shi 
baa boao on a eruiaa aioea Marrh, 1663.
Tuc Mitiinsim Rirta—The propoaednaw 
'olunirer fore# lo nbdua toa lodbna, wbieb 
Col. Harnap wm comiAî d, will ba prerided 
with Iba recentip laprered gnnrbment. 
ihep are eomieonlp lamed, tba Hiaai 
riftea. ,Bp the addilioo of faigharaighia
"Sdnir!
modifiealien of tba conical ball,
Mioie rIBa, tbap cau be aimed _ 
ceMainip at a man fin hundred aad Sfip pirda 
off. Ia fact thap will fbiow ihyir diKbarga 
twice that diaUaeh. Tba riBea oaad bp toe 
iodiaa will aoi eirrp.at Iha ut<n 
two haadred aad flftppaHa, and
aoleu toe wblia iradari phould aoppip them 
with new Mpona, thap to^^ta u miiniai
toanilMvbanbitoartob* ^
SaaatMDixon, of.I r-hia room jal^aabli^n wl*
Tax- Bmaoaatxo Ttuofian.—Tba New 
York JlwwmtfV Cbmmaruwpa toUHr. B. F. 
Btaaeahaatoaaniml na-•m^ag tolograpb.r 
wbiiih b eiai^ad u ^awaatoatltlai aspeVior 
■If ajfataeia of Ulegtoph BAtofm ia aaa. 
magti art priibud ia atlaw Rowaa ebat- 
tciar, aad an mbI U emraj^uudenta from tba 
alipa OB which thep it« reheiped. It ic caM 
thai ia aaploping iblc <aalru^cai cll dtMeol- 
tlib Erpm ttouepbrrie 
Mr. Baneahaila from
^ .>aeteiad la hu na-
gie  ̂nfaaal toBclinr ^eommaaieaia die- 
' ' > h^itfom tod Huta Da-
pinaeoA. TbaPebt... ,
Tbia ta highly pt^lc, aad wa map'naaoa. 
ablp aiAdlpaU a tlrcb timb at Wtablagua 
wbaah»ra(ani“. /
ANxv AwuucaaTj 
■H-.tfi.. a loaUtmaa of mack litanry abifftp, haa 
wrBiaah mw fin it« -(niafi7. mIM *• 
„ttipPlpm..to(8.g.)j,;;;^ Prtaataal.whiahtatoMpndhaadi.toaa*.
MaaftoaRar.W.J lhnwr„Bo.to.. aarly ^a lUrch. Mr. Barry,
^MMa i-tondi. frnaawi popiMritpanm
mttiarrafitolhoWI
fiacoMWormaUta nWaM W Coal
la—Jnba B. g,
Coooa ■##*«$...««. appnaeA
■kmiRos Grup-n hwafi ia (Hty^tiriSimr'. 
with CbrtatoM 8hDha aaoarkp. waaap^waad.
Sararat n^au wan ratarrao w toa Co*' 
mliiaa on’ IbooBU Tha follow] '
I wad, ael^.^r«d 
Wm B.RiaafiMH.:
BII.Cl“s^l.... 8,
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- apacial dap wWah
Ulaar Um for pnapar-ehlU
Andre. Mt^l, trarpl.g ,nnpwa,*e.
Bu. Lopn.Vinp for elnatn-toial t -topo
^ondrta. wark ordered bp bUmhnl
Do- -work •• lewrt |f»t,
The Prraidenl appoinicd toa Staodisg Codr- 
mlliara (aaa LUi io another colute ] 
MapfrM.R.'BorgeMwaa atipoUtid.a Citp 
Ancltaorer. ' ^
Mr. Porntllmond’ihtt the Cftp Odinanoa 
in refarenca t« telling Ihguor lo eblMreo order 
» peart of an ba ao imaaided ai u maka i 
ptoal 10 aatlko ali/ur,. [aro Ordinanea 1i 
another aolaAi.]i
Hiram T. Paarea and Andrew Mitehallaan 
inibeir nclgnalioa at Cooneilmen- from ifai 
latWard. An etaelioo waa ordered for Sat 
ordap of next week, to Btl toa aietoclea.
The apeelal aaauniiuaoo the endoraed boofiar nra.
eoiion bi 
AdjoBnrd.
A bill hat ta
i^nber lima to report.
-r- -...................lato too H<
'f too iodiiea Ugiiltlure, imendlag, in I 
toe Free Ban^g Uw, though il U nporled 
•an niwbiil. A bU.I baa been reported in 
the Senate ab.b.bl<.g toe Fraa Banking Uw. 
A prirata laiur Cfc-m Indtampelta, noderdaU 
of HjDdap aepa: r-A bill will ho introduced in- 
to our Legialai^ to-morrow, cfaitltring a 
new Bute Bank,^go Into openlioa on toa 
expiration of t^d Miner of toe preaeat Bank, 
h inalcnnal a corljbf .ba preaenl cbarlar, oulp 
.Iiereduauii i|pii|^piramao:a of the new 
Jonaliiotioo.whilK’prohibUa tba Stall baiof a 
atofkholdar. lihUi it will p.m.“
With ufaranvt^ 
tbe aama writer aai 
bgwall. Sbeclh' 
aoi Banka cenii«inl 
toa laaiwaek.lt .ai rrguln bat ahbort time 
to deairop macb largor prrtloo of toam. 
The AgfDti expadtiio ba able within a few 
daya, to check en Now Yerk for apieic-piplng 
Free Bank paprr at ttoe aama rata ebergnd bp 
oar State Beak for ibeir noUi.”
lifti os Monday
toa jodiclarp eommiiua ingain iau-tbi 
aipadienrp of reigairiDg all Rnmin Catbelieai, 
on being ouuralixad, to renounca an aJIagj 
to toa Pope ef Rome, oa e tefon
Axxolb'i G
Robinaon AraaHdiedil bii raildanee, in Ona 
low aqaan. LcRfioo. on the yrih ultimo. Il 
lid bawaa> giUant officer, ateond aenof 
Major GanarrI Arnold, (too traitor,) and 
of Margaret, daugblar of Edward Bfaippaw, 
poaliee of Paoneplranlt.
From the C




milac from thia dtp,.id the nurtoern part of 
p. not a drop of llqoer bad bean aoM 
lima, arwl bolhing had Iraeipirad to 
quiet and paaca of tha aillage nntil 
ranin; laal, when it waa noind 
ud that the Van^rk Hodm had baan rant- 
- tM/.PalUra^.orCQyiagtoB.wboqx. 
rd total] liquor or. tba prnmiiaa. Upon 
ling that toa Qral ioqd of nh'oor, &e., wm 
r.ra on Sundap, i crowd of <aao and wn.
. armed with haichnu, axea, /taka, gMa. 
repaired to Ihe Taokirk Houia. broW 
open toa doore, and aearetaed aeerp room Ih 
Ibe botal for toa ohjraiuuabla aniola, bot fall- 
finding it. In tba ueanilma a man 
named Daniel Laboptaux, a barber ia Mt. 
Pleaaant. arrired lo tha town with tha fiat 
loadofliqwr, ceflee.togxr, and other gro^/
lea,but owatlp liquor. Tbe'eitixant waik^i
' lie arrital Kolil toa loliowiogmofB' 
aaoouocMtoroawt
'MnairaaornM,;
ThaMew T«k R—uf Mowdap.aapa:
and tom h« ben tacraaaad UbenliiT ahoam 
^-TW.N-w
toemarlet, aad tell at ItelSW eaau^
Prime mereuUla Hpar, each ta the baoka 
-j^pl can ba A cmmiad nl .be brokera at 
bank ralea; but ,f tbadawa aactad aixip dap,
*tok‘:n*.t.rto^5:nr-
0/Cemmarw a.pt:
Foreign bchangt baa adranoad, leading 
drowm OB London now obfiin.og lOM. a. 
which we to.oh it probable Ih.tJl..
atetatatiXT'
•*‘‘«*' haa
^ 'hereto here credited in toeir reeaipla.
“** A-ahttaae ba
Tha .lock market I. firmer for aom. 
•W*W^b Coinberlaod h)«a maleriallp im- 
ptoecd, bot Iba gnaral taodenep of toa lan- 
cea u towirdi iMier ratra.
Wa noitaad . law rooriha lincr.i eonntrr 
toitqoarler eagle, made in an old die from the 
N W Grlean, Mint marked ■‘(J." “I843.” 
which wa ihonglit Jikelp to daeciee anp :.ui 
touroogh-ored experia. Ameag the gold re- 
Wnl.p arr.iad Irou. Boatoo, are a iim.bar ..I 
ibea. pieeea which patted rouiler, wiih tha 
wuuni Trratarer al that port, aod wera no y 
deteeted 1. the utBce here. ’
AlUe New Vork Stock Biehanse on M-m- 
<t<p.Vlrgiaiat>-aw>|d at U; lodiaoa 6'a 8».- 
Uiaaouri6-i»l^U. At auction lO.OUO Ohio 
and Uiaaiaaippi Railroad nacond enungagr. lY 
cent cooeeriible booda told a. 63, - leeaUnd 
and loledoTrcent boodeTIi.
Tta Ta. Jtiiitoir’
Tha Naw Yurk IMsraW publlahri a letter 
from Dudley Mann, to aomebvdp wboaa name 
ta not meDiionad. Tbii fatter aapa, •‘if toa 
Arabia OMkaa a good rwt. ihia will gal lu ynu 
lour daya bafora toe adjouroiatot” (tha id- 
if Iha lut lataioD of Congreaa } 
lollnwiag ta Iba neheal paragraph fijourumai Tba f i
9n,g6> from me, and go apeedilp 
aod to Hr Soule, and to raeh
i Nkhm. ol thta oomif ,
•f w-du;r:,^6*  ̂^




Mr. Watah, io ooa ofhtcrai^'u toUari from 
Paria to the New Turk Jour^^ tVniwm .
----------- ----------.reported that not onr of ibei
deaerecd to be token inis cnnaidmaiion Sine# 
of ■ buodred toonaond frinn 
in ralo. fur a praacription which
tba diaeaaa ia the iaMaaaa




jump of caaea. 
lur • poaitira, e
»l AauiicCnulera.ao ihM, bp ijia raraoti 
then, il ahould duippear; or £ur toa diaeoteee 
ufn prophplaeiie (• aura preeenlire,) tocb na 
raoinalion it for amali pez "
••Thfreta. likewtao.apraaoffiva toootand 
of toa rata-.enca. 1i 
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